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Od Redakcji
Niniejszy tom oraz jego angielska wersja (trzeci tegoroczny numer kwartalnika 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”) są niepowtarzalne. Ze-
brane w nich artykuły przygotowali specjalnie zaproszeni Autorzy, odpowiada-
jąc na prośbę redakcji, która w ten szczególny sposób pragnie uhonorować dłu-
goletnią redaktor naczelną pisma Profesor Barbarę Bogołębską. Po wielu latach 
intensywnej pracy naukowej i dydaktycznej, której szczegóły opisuje w niniejszym 
tomie Joanna Mikosz, Pani Profesor kończy aktywność zawodową, choć z pew-
nością nie przestanie śledzić działalności badawczej w interesujących Ją obszarach 
nauki. A tych jest imponująco wiele, czego dowodem jest różnorodność tematycz-
na i  metodologiczna opracowań zgromadzonych w niniejszym tomie. Autorzy, 
z którymi Pani Profesor niejednokrotnie spotykała się na naukowych szlakach, 
poświęcili uwagę szeroko rozumianej genologii, stylistyce, retoryce, edukacji me-
dialnej, dyskursom, przekazom artystycznym. Prezentowany zbiór refleksji oraz 
analiz ilustruje również zasadę, której Profesor Bogołębska pozostaje wierna jako 
naukowiec z  powołania – nigdy nie zamykać się w ciasnym kręgu specjalizacji, 
śledzić nowe zjawiska i zawsze być gotowym do ich intelektualnego zgłębiania.
Prezentowana publikacja jest również niespodzianką dla Jubilatki, której okrą-
gła rocznica urodzin przypadła w 2018 roku.
Dla nas osobiście przygotowanie tej publikacji jest także skromną formą po-
dziękowania za lata promotorskiej opieki, wsparcia, serdeczności i – nie wahamy 
się tego powiedzieć – przyjaźni, jaką obdarzyła nas Pani Profesor i której wspo-
mnienie zachowamy na zawsze.
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